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FÖRTECKNING
öfver de af Magister K. F. Kinnunen s konkursmassa
iillhörige böcker, plancher tn. m., hvilka komina att för-
säljas å auktionskammaren i Helsingfors /JM
den och följande auktionsdagar.
Catechismi- eller Barnapredikningar, d. ä. förklaring
öfver den chrislna trons hufvudslycken. Wasa 1844.
Cnattingius, Kertoelmia Pyhästä Raamatusta. Tu-
russa 53.
2.
3. Nådens Ordning tili saligheten, föreställd i samtal
mellan en Lärare och Ahörare. Fahlun 41.
Bibein eller Den Heliga Skrift med Förklaringar och
Bilder. Komplett i 20 häften. Norrköping 50.
Concordia Pia (Augsburgiska Bekännelsen). Umeå 42.





8. Psallare och Lyra, Sånger af Levin. Slhlm 43.
Abbot, Fridens väg. Praktisk handledning tili dygd
och lycksalighet. Fahlun 42.
9.
10. Tillotsons utvalda Predikningar. G:borg 17G5.
Svenska Psalmboken, gillad 1819, (min. format.)11.
12. Dito dito, med guldsnitt.
13. De görnda Orden. Koria utdrag ur christl. skrifter.
4 delar. Slhlm 51.
O
Tankar om Frestelser och Anfäktningar. Åbo 54.
Runsten, Fjerde Bönens utläggning. Upsala 40.





17. Utvalda Bibelspråk, med dertill hörande lämpliga
Verser. Sundsvall 47.
218. Roos, Christelig Troslära. Fahlun 44.
19. Armon Järjestys Autuutehen. Turussa 29.
20. Försök tili en ny Undervisnings-Metod. G:borg 29.
21. Slrandberg, Johdatus Kristillisyyteen. Turussa 52.
22. Friedrich, Heliodor eller en ynglings läroår. Sthlm
27.
23. Proföfversätlning af then Heliga Skrift. 2 delar.
Sthlm 1774.
24. Die Bibel oder d. gauze Heilige Schrift. Mit ein.
Vorrede von Hilffel. Elegant band med guldsnitt
och fina stålgravyrer. Carlsruhe 36.
25. Doupanloup, Bref om uppfoslran i hemmet. Hfors 53.
26. Reiche, Familjevännen. En bok för själ och hjerta.
Sthlm 45.
27. Naumann, Paulus eller Christendomens första seg-
rar i skildringar ur Apostlagerningarna. Wed 21
plancher. Åbo 55.
28. MUllers himmelska Kärleks-Kyss eller en sann Chri-
stendorns Öfning. G:borg 47.
29. Dito dito.
30. Martensen, Predikningar. Christianstad] 48J
31. Lauren, Predikningar öfver de årliga Sön- och Hög-
tids-dagars Evangelier. 2 delar. Hfors 45.
32. Lutheruksen Suurempi Katekismus. Turussa 45.
33. Stadier paa Livets Vei, of Bogbinder. K:hvn 45.
34. Rudelbach, Den evangeliske Kirkeforfatnings Oprin-
delse og Princip. Kdiavn 49.
35. Mynster Prsedikener holdle i Aarene 1849 og 50.
K:hvn 51.
36. Die von römischen Papstlhum befreite Deutsch-
kalholische Kirche. Leipzig 45.
37. Rosenmillleri Scholia in Vetus Testamentum. 3 de-
lar. Lipsise 1798.
338. Rudelbach, Kirkepostille over Evangelierne. 2Bind
K:hvn 54.
39. Tischendorf, Novum Testamentum graece. Editio
academica. Leipzig 55.
40. Bischoff, Die Religion in ihrer ganzen Wahrheit.
Stuttgart 50.
41. Der evang. Verein d. Gustaf-Adolf-Sliftung. Zwic-
kau 53.
42. Das Evangelium der Natur. Mannheim 53.
Simon, d. Apostol. Gemeine-u.Kirchen-Yerfassung.
Potsdam 51.
43.
44. Schunck, Kinderpredigten. Nördlingen 56.
Christiani, Prediglen u. Amstreden. Dorpat 52.




47. Hegel’s Wissenschaft der Logik, herausg. von Hen-
ning. 3 delar. Berlin 33.
48. Köppen, Rechtslehre nach Platonischen Grundsät-
zen mil Anlwendung auf unsere Zeit. Leipzig 19.
Rosenkranz, Aeslhelik des Hässlischen. Königs-49.
berg 53.
50. Psyehologie. Königsberg, 37.
51. Planck], Die Weltalter. 2 delar. Ttibingen 50.
Minlähden ja Senlähden. Turussa, 45.52.
53. Rinman, Den gröfre Jern- och Stålförädlingen. Fa-
lun 29.
54. Yolger, Methodische Schule der Naturgeschichte.




457. Schouw, Europa. En fysisk-geograf. Naturskildring.
Slhlm 38.
O
Nägra ord om Hvalfiskeriet i allmänhet. Åbo 51.58.
59. Suomen maan Pedot, maalikuvilla selitetyt. Tu-
russa 54.
60. Meripedot, maalikuvilla selitetyt. Tu-
russa 55.
Segerdahl, Lärokurs i Skogshusbållningen. [Fahlun61.
52.
62. Bertuch, Under-kabinelt, intressanta berättelser om
vår jord etc. 2 delar. Carlshamn 36.
63. Pöppig, Illustr. Nalurgeschiehte d. Thierreichs. II:r
Th. Vögel, lll:r Reptilien u. Fisehe, IY:r Wirbellos.
Tbiere. Mit 3,000 Abbildungen. Leipzig 48.
Bromander, Bokhålleri f. jordbruk och näringar. 264.
afdelningar, G:borg 51.
65. Kastner, Handb. d. angewandten Nalurlehre. 3 de-
lar. Stuttgart 49.
66. Schmarda, Geograph. Verbreilung d. Thiere. 3 de-
lar. Wien 53.
67. Schmidt, Lelirb. d. Zoologie. Wien 54.
68. Salomon, Lehrb. d. Arithmelik u. Algebra. s:e Auli-
Wien 52.
69. Vogt, Bilder aus d. Thierleben. Frkf. a. M. 52.
Seubert, Lehrb. d. gesammlen Pflanzenkunde. Stutt-70.
gart 53.
71. Berghaus, d. Volker des Erdballs. 22 Lieferungen,
mit 150 naturgetreuen colorirten Abbildungen. Briis-
sel 52.
72. Eromme, Nordamerika’s Bewohner, SchOnheiten &
Nalurschätze. Mit 2 Stahlstichen u. 48 Kuplertaleln.
Stuttgart, 39.
573. Ross’- zweite Entdeckungsreise nach d. Gegenden
des Nordpols. Leipzig 35. b £
74. Sundevall, Liirobok i Zoologien. Lund 41.
75. Humboldt, W. v., Lichtslrahlen aus sein. Briefen.
Leipzig 52.
76. Simon, Katechismus der Wissenschaft. Leipzig 53.
77. Humboldt, A. v., Eine biograph. Denkmal von Klenc-
ke, Leipzig 52.
78. Kjaerbölling, Ornithologia Danica. 3 häften. K:havn 51.
79. Tliomsen, Kortfaltet Laerebog i den uorgan. Chemie.
K:havn 50.
80. Unger, Ueber d. Bau u. d. Wachslhum des Dico-
tyledonen-Stammes. Mit 16 Tatein. S:l P:burg 40.
81 Zerrehner, Anleitung z. Gold-, Fiatin- u. Diamanten-
Waschen aus Siebengebirge', Ufer- u. Flussbett-Sand.
Leipzig 51.
82. Freiwirth, der Arzt fllr Hand und Handschrift.
Leipzig.
83. Barlelson, Beschreibung u. Abbildung verschiedener
Insekten u. Infusorien. S:t Piburg 47.
84. Blumenbach, Handb. d. Naturgeschichte. Göttin-
gen 30.
85. Bornemann, Hydromethrie od. prakt. Anleitung z.
Wasserrnessen. Freiburg 49.
86. Cook, I’Argyrolilhe. Paris 55.
87. Cousinery, Geometrie de Precision. Paris 51.
Crifger’s Contorist. Eine Handels-, etc. kunde. Ham-88.
burg 30.
89. Donald, Drainage (Boden-EnlwSsserung). Mit vielen
Holzschnilten. Berlin 52.
90. Fliedner, Aufgaben aus d. Physik nebst ihren Auf-
lösungen. 2 delar. Braunschweig 56.




















Francoeur, Cours complet de Mathematiques pu-
res. 2 delar. Paris 37.
Galloway’s Yorschule d. qualit. chemischen Ana-
lyse. Mit 9 Tafeln. Leipzig 53.
Garnier, Nomenclature chimique. Paris 44.
Grube, Biographien aus d. Naturkunde. Stutt-
gart 53.
Leitfaden f. das Rechnen. Berlin 52.
Harting, Die Macht der Kleinen. Leipzig 51.
Heussi, Experimental-Physik. 3 delar i ett band.
Berlin 51.
Körner, Das Wasser, seine Wirkungen u. deren
Benutzung. Leipzig 57.
Liebig, Ghemische Briefe. 3:e Auli. Heidelberg
51.
Mohr, Lehrb. d. Chemisch-analyl. Titrimethode. I.
Braunschweig 55.
Mtlller, Der Haushalt des Arbeiters. Wien 49.
Pfeil, Forstpolizeigesetze Deutschlands u. Frank-
reicbs. Berlin 34.
Pohl’s goldenes Ilausschatz. Leipzig 50.
Bechenberg, Geschichte u. Wesen d. klopfenden
Geister u. tanzenden Tische. Leipzig 53.
Beden, Deulsches Eisenbahn-Buch. Danzig 46.
Rose, Das Krystallo-chemische Mineralsystem. Leip-
zig 52.
Rossmässler, Mikroskopische Blicke in d. innern
Bau der Gewachse. Leipzig 52.
Schacht, Prilfung der im Händel vorkommenden
Gewebe durch Mikroskop u. durch chem. Reagen-
tien. Berlin 53.
Scheerer, Isomorphismus u. Polymerer Isomorphis-
mus. Braunschweig 50.
6
7111. Scheerer, Bemerkungen tlb. Aflerkrystalle. Braun-
schweig 57.
112. Schmidt, Wasch-, Bleich- u. Badeanstalten Frank-
reichs u. Englands. Weimar 53.
113. Schönhet, Der sich selbst belehrende Forstbola-
niker. Weimar 51.
114. Schubert, Berichtigung der Theorie d. Turbinen.
Mit 4 Tafeln. Dessau 50.
115. Slammer, Sammlung von chem. Rechenaufgaben.
2 hiilien. Braunschweig 55.
116. Strecker’s organ. Chemie. 2:ne Auli. Braunschweig
57.
117. Treviranus, Ueber Reactions-Wasserräder. Wien
51.
118. Walchner, Chemie. 2 delar. Karlsruhe 1844 och
45. .im.
119. » Handb. d. Geognosie. 4 delar. Karls-
ruhe 46.
120. Wehmer, Taschenb. f. Zöglinge u. Commis des
Handels. Nordhausen 53.
121. Weisbach, Die erslen Grundlehren d. höreren Ana-
lysis oder DilFerential- u. Integralrechnung. Braun-
schweig 49.
122. Werther, Die Kriifle des unorg. Natur. Dessau 52.
123. Wiegand, Algebraische Analysis u. Anfangsgrilnde
d. DilFerentialrechnung. Kalle 53.
124. Zamminer, Die Physik d. Erdrinde und d. Atmos-
phaere. Mit 3 Karien. Stuttgart 53.
125. Zimmermann, Taschenb. d. Mineralogia. Lpzg 52.
126. Wendela, Den fallna. Berättelse. Åbo 48.
127. Almqvist, Menniskoslägtets Saga. 6 häften. Sthlm
39.
128. » Smaragdbruden. Norrköping 45.
8129. Rockingham eller yngre brodern. Öfvers. fr. En-
gelskan. Slhlm 51.
130. Scott, W., Sjöfröken. Sthlrn 29.
131. Morfars Sagor. 9 häften. Norrköp. 28.
132. » » Klostret. 4 delar. Marieslad 26-
133. » » Abboten. 4 delar. Marieslad 26.
134. Morfars berältelser. 3 delar. Norrkö-
ping 32.
135. » » Pauls bref tili sinä fränder. 2 delar.
Mariefred 26.
136. » » Dito.
137. » » Canongatans Krönika. 3 delar. Norr-
köping 28.
138. Leonna, Skildring ur lifvet. Äbo 54.
139. Svenska Familjeboken, läsning för hvar dag i året
i estetiska etc. ämnen, af Carlen. Komplett i 53
häften. Sthlm 49-
141. Thorilds samlade skrifter.o Kplt i 4 delar. Sthlm 49-
142. Rosendahl, Isblomman. Åbo 55-
143. Franzen, Minnesteckningar öfver utmärkle Svenske
män. I:a delen. (II:a ej utkommen). Slhlm 48.
144. Dito dito.
145. Moore, Laila Rookh. Osteri. Romance. 2 delar.
O
Åbo 29.
146. Rlanche, Banditen. Norrköping 48.
147. Ingelius, Det gråa slottet. Åbo 51.
148. Sandeau, Slottet Valcreuse. Äbo 49.
149. Miss Grace Kennedy, Bekännelse är icke tro. Öf-
vers. Åbo 54.
150. Ingelius, Granriskojan. Åbo 49.
Roslawlelf eller Ryssarne 1812. 2me Rand. Äbo 50.151.
152. Skärgärdsflickan och Det farliga skrinet. Åbo 50.
153. Onkel Adam, Får gå! Norrk. 44.
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O
154. Moore, Epikuråen. Åbo 29.
155. Wintergrön, Poelisk Kalender för år 1854.
156. Ett par blad fr. Rehnstranden. af förf. tili „Teck-
ningar ur hvardagslifvet." Sthlm 48.
157. Voss, Flickduellen. Komisk roinan. Mariefred 28.
158. Mtillner’s dramatische Werke. Kplt i 8 delar. Braun-
schweig 28.
159. Holberg, Fabler. Paa ny udgivne of Boye. Kdiavn.
32.
160. Onkel Adam, Kärlek och Affärer. Sthlm 52.
161. Dante Alighieri, Die göttliche Komödie. Pforz-
heim 42.
162. Album för Divansbordet 1853. Sthlm 52.
163. Talis Qvalis etc. Skönhetens Blommor. Sthlm 52.
164. Oisians sånger efter Gaeliska originalet på dess
versslag försvenskade af Arfwidsson. Sthlm 42.
165. Scribe, Fra Diavolo eller Värdshuset i Terracina.
Sthlm 33.
166. Currer Bell, Fernanda. Sthlm 51.
167. Ruununlinna, Murhekuvaus s:sa tapauksessa. Hel-
singissä 34.
168. Yoyage d’une femme autour du monde. 2 delar.
Paris.
169. Pilgrimen, Sveriges första Romanförfallare. Hfors
53.
170. Conscience, Flämiskt Slillif. Hfors 54.
171. Pulzky, Die Jacobiner in Ungarn. 3 delar. Grira-
ma & Leipzig 51-
172. Onkel Adam, Pastorsädjunkten. Sthlm 49.
173. Ochlenschläger, Regnar Lodbrok. El Heltedigt.
Krhavn 49.
-174. Hermidad, Eventyr, Skizzer og Sagn. K:hvn 40.
175. lllustrirter Kalender för 1855 (Weber's). Leipzig.
10
176. Wanderungen in Norden von England. 73 An-
sichten, mit Text. London etc. i‘>iniW .cr.i
177. Durham und Norlhumberland, illustrated. London.
178. Revue des deux mondes. 22 lih. af årg. 1849.
Paris.
179. D:o d:o häft. I—l9 för 1850.
180. D:o d:o 16 hh. af årg. 1851-54.
181. Annuaire des deux mondes 1855—56.
182. Sparre, Standaret. N:köping 47.
181. Mellin, Trettioåriga krigel. KpU i 11 häften. N:kö-
ping 47—49. Jnr;o -10t
184. Edouard de Termont ou Providence et Repenlir,
par M:me Louise R***. Tours 52.
185. Lacroix, Le Comte de Vermandois. Kplt i 5 de-
lar. Bruxelles 55,
186. Ampere, Histoire litt. de la Frence avant Ie dou-
sieme siecle. KpU i 3 delar. Paris 39—40.
187. La nouvelle maison de carapagne: Jardinage Eco-
nomie de la Maison, Animaux Domestiques. Pa-
ris 54.
ChampQeury, Les Oies de Noöi. Paris 53.188.
189. Contes d’Andersen, traduites du Danois par Soldi.
Paris 56.
190. Balzac, Scenes de Ia vie de Province. 2 delar.
Paris 50.
191. Emile Souvestre, Clironiques de la Mer. Paris 56
192. » » Les derniers Paysans- Paris 56-
193. » » Les Clairieres, Paris 56.
194. En Quarantaine. Paris 56.
195. Charles de Bernard, Les Ailes d’lcare. Paris 56.
196. Leon Gozlan, Les Chaleaux de Frence. Paris 56,






















Pontmarlin, Contes d’un Planteur de Choux. Pa-
ris 56. ' f!' l
Här och der bland Skandinaver och Tyskar. Norr-
köping 56.
L—e, Rosen och Resedan. 3 delar. N:köping, 46.
Halfbrodern, En tidsbild fr. början af 19:e seklet.
af förf. tili „Junker Carl." Nrköping 48.
Lydia, Målning efter naturen af förf. tili „Här och
der bl. Skandinaver och Tyskar." N:köping 47.
Almqvist, Syster och Bror eller En af Stockholms
heraligheter. N:köping 47.
Fredmans Epistlar af Bellraan, med ordförklaring
af Welander. K:havn 45.
Musiken tili Fredmans sånger, af Bellman. K:havn
50.
Dito dito.
Munch, Sorg og Tröst. Nogle Digte. Christiania 53.
Deutsche Liederhalle. Leipzig.
Guarini’s treuer Schäfer. Aus d. Italienischen.
Zwickau 22.
Libussa, Jahrbuch f. 1852. Mit Porlr.
Ktlnzel, Lamb’s Erzählungen nach Shakespeare.
Darmstadt 42.
Holst, Sicilianische Novellen. Leipzig 55.
Leben, Lied und Liebe. Berlin 55.
Ludvig, Zwischen Himmel und Erde. Frankf. a,
M. 56." nofr.iiA ab.io Iti) imibifl /mm
Ramshorn, Deutscher Dichtersaal. Leipzig 49.
Otto, Die Kunst und unsere Zeit. Grossenhain 52.
Kalaschnikoff, Die Tochler d. Kaufmans Sholobow,
2 delar. Ptburg 32.




219. Lamartine, Genovefa. Geschichte einer Magd. Grim-
ma 51.
220. Hugo, Der letzte Tag eines Yerurtheilten. Stutt-
gart 56.
221 W. von Humboldt. Eine Biographie mit Porlrait.
Cassel 53.
222. Klencke, Naturbilder aus d. Leben der Menschheit.
Leipzig 50.
223. Sägelken, Land- u. Seebilder aus d. Gegenwart.
Aus d. Households-Worlds des Ch. Dickens. 2 de-
lar. Oldenburg 52.
225. Scherer, Londoner Briefe Üb. die Weltausstellung.
Leipzig 51.
226. Shelley’s Dichtungen, deulsch von Prössel. Braun-
schweig 45.
227. Sadi’s Lustgarten. Aus d. Persischen von Graf.
2 delar. Jena 50.
228. F. Bodenstedt, Biographie mit Portrait. Cassel 54.
229. Gollfried Kinkel, Biographie mit Portrait. Cas-
sel 52.
230. Ludvig Börne, Biographie mit Porlrait. Cassel 52.
231 Westerberg, Djurens sjukdomar. Silliin 53.
232 Den fullständiga Yaltenläkaren. Fahlun 42.
Riiddaren i Lifsfaror, Handledning för personer af233.
alla sländ af en Läkare. Sthlm 49.
134. Leyon, Handledning i Hästafveln. Örebro 49.
Hannover, Bidrag tili Öicts Anatomie, Physiologie235.
og Palhologie. Mcd fire Javier. Kdiavn 50.
Vogel, Die raedicinische Polizeiwissenschalt. Jena236.
53.
Ingarden, Syphilidologi. Sthlm 48.237.




















Boucharlat, Nouveau Formulaire magistral. Pa-
ria 51.
Auber, Guide medical du Baigneur ä la mer. Pa-
ria 51.
Burger, Topograph. Anatomie. Mit 42 Holszchnit-
ten. Freiberg 55.
Der Baunscheidtiamua, vom Erfinder dieaer neuen
Heillehre Carl Baunscheidt. Bonn 56.
Froriep, Memoranda d. apeciellen Anatomie dea
Menachen. Mit 28 Kupferlafeln. Weimar 54.
Fränkel, Compendium d. Phyaiologie d. Menachen.
Berlin 44.
Kiaael, Phyaiolog. Arzneiwirkungslehre. Tiibingen 46.
Meyr, Compendium d. Augenheilkunde. Wien 52.
Weber, Patholog. Anatomie d. Neugebornen. 2
hallen. Kiel 52.
Auber, Traile de Ja Science Medicale. Paria 53.
Duchenne de Boulogne, De I’Electrisalion locali-
s6e. Paria 55.
Donder’a Phyaiologie dea Menachen. Mit 123 Holz-
achnilten. Leipzig 56.
Heyfelder, Ueber Besectionen u. Ampptationen.
Mit 4 Talein. Bonn 55.
Ciceronia opera orania. Kplt i 12 band. Lip-
aise 14.
Herodoti Historiarum libri IX. Kplt i 3 band. Lip-
aise 26.




Handlexicon cilver Nya Testa-
mentets skrilter. Åbo 42.






















Lindfors, Handb. i Romerska Antiqviteterna. Öre-
bro 30.
Rydqvist, Svenska språkets lagar. I. Norrkö-
köping 50.
Dito dito.
Ktlhner, Latinsk Grammatik. Sthlm 47.
Crusius, Coramentarier lill Homeros’ Odyssee. I—VI.
Upsala 39.
Zumpl, Lateinische Grammatik. Berlin 50.
Zeiss, Römische Alterthumskunde in drei Perioden.
Jena 43. o
Scheller, Latinskt och Svenskt Lexicon. Örebro 28.
Guinchard, Lärobok i Franska språket. 2 delar.
Åbo 49.
Heffter, Mythologie d. Griechen u. Römer, der al-
ten Aegypter, Indier etc. Brandenburg 48.
Oeuvres completles d’Ovide; traduites en Francais.
Kplt i 7 band. Paris an VII.
Cornelii Taciti opera, cur. Traner. 2 band. Up-
saliae 14.
Horatii Flacci opera, ed. Stallbaum. Lipsiae 54.
Curtii Rufi historia Alexandri Magni. Lipsiae 29.
Horatii Oder och Epoder, öfvers. af Adlerbeth
Sthlm 17.
Wachler, Lehrb. d. Literaturgeschichte. Leipzig 30.
Gruber, Handlexicon i gamla klassiska Mylhologien.
Sthlm 34.
Xenophons Anabasis af Gumaelius, jemte Ordbok.
Örebro 40.
Classiker d. Alterthums. Eine Auswahl der bedeu-
tendsten Schriftsteller der Griechen n. Römer in




276. Horatius’ Flaccus’ Satiren u. Episteln, filr den Schul-
gebrauch erklärt von KrUger, Leipzig 51.
277. Homer's Iliade, erklärt von Faesi. 2 delar. Leip-
zig 51.
278. VirgiTs Gedichte, erklärt von Ladeurg. iEneide
Buch I—XII. Leipzig 51 och 52.
279. Titii Livii Patavini Historiarum libri I—IV. Mit er-
klärenden Anmerkungen von Crusius. Hannover 46.
280. Forsman, Ord- och sakförklaringar tili J. Caesaris
Commenlarii de bello Gallico et civili. Åbo 52.
281. Dito dito.
282. Thieme’s English-Deutsches n. Deutsch-Englisches
Wörlerbuch. Braunschweig 52.
283. Pocket-Dictionary of the English and Swedish lan-
guages. Leipsic.
284. Thomessen, Neuestes u. vollständiges Fremdwörter-
buch. Enthält 20,000 fremde Wörter. Julich 51.
285. Gornet, Nytt Ryskt-Svenskt och Svenskt-Byskt
Handlexicon. Leipzig.
286. Schmidt, Deutsch-Griechisches Handwörlerbuch.
Leipzig.
287. Andersen’s Gesammelte Märchen. Vollständige vom
Verfasser besorgte Ausgabe. Mit d. Porlrait d.
Verfassers. Leipzig.
288. Dito dito.
289. Billroth, Lätein. Schulgrammatik. 3:e Aufl. besorgt
von Ellendt. Leipzig 48.
290. Dito dito.
291. Florian, Numa Pompilius. Mit grammat. Bemer-
kungen u. ein. Wörlerbuche. Leipzig 55.
292. Dito dito.
293. Possart, Lappländische Grammatik. Stuttgart 20.
294. Bultmann, Griechische Schulgrammatik. Berlin 37.
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295. No6l & Chapsal, Grammaire Francaise. Paris 56.
296. » » Exercises Francais. Paris 56.
Martelli, Cours de langue liallenne d’apres laM6-
thode Robertson. Paris 46.
297.
298. Heyse, Leitfaden z. Unterricht in d. deutschen
Sprache. Hannover 54.
299. Heinsins, Theoretische deulsche Sprachlehre. Leip-
zig 53.
300. Colection de los mejores Autores Espannoles anti-
quos et modernos. Paris.
301. Bollz, Neuer Lehrg. der Russischen Sprache, nach
d. Robertsonfschen Methode. 2 delar. Berlin 53.
Ahn, Prakt. Lehrg. z. leichten Erlernung d. Fran-
zösischen Sprache, Köln 57.
302.
303. Dieterici, Chrestomathie Ottomane precådöe de
tableaux grammatiaux et suivie d’un Glossaire
Turc-Francais. Berlin 54.
304. Aus einein Briefe des Candidaten Aug. Ahlqvist
an Horrn A. Schiefner. P:burg 56.
305. Dito dito.
306. Pawloff, Deutsch-russisch-französisch. Dolmetscher.
Leipzig 56.
307. Ebert, Handb. d. italienischen National-Literatur.
Marburg 54.
308. Rödiger, Gesenius’ hebräische grammatik. Leip-
zig 48.
309. Die Genesis nebsl einem Commentar. Berlin 39.
Giseke, Die allmählige Entstehung d. Gesänge d.
Ilias. Göttingen 53.
310.
Fritzsche, Geshichte Rora’s. Zum Uebersetzen in’s
Lateinische. Leipzig 54.
311.
312. Fiedler, Leitfaden d. griechischen u. römischen
Geschichte. Leipzig 48.
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313. Fiedler, Geschichte d. römischen Staates v. Vol-
kes. Leipzig 39.
314. Bernhard, Materialien z. deutschen Stiliibungen.
Ansbach 46.
315. Rysk Krestomati, med mellanradig öfversällning
och aceenter på de ryska orden. Hfors 32.
316. Sveriges Rikes Lag, gillad 1734. Interfolierad och
med Annotationer. Sthlm 1754.
317. Sauren, Samling af allmänna författningar rörande
Execulionsverket m. m. Hfors 42.
318. Nolzfeldt, Lovgivningen om Odelsretten og ora
Aasaedesretten. Christiania 46.
319. Wiltermaier, Engl. Schott u. Nordamerikan. Straf-
verfahren. Erlangen 51.
320. Christiansen, Institutionen d. römischen Reehts.
Aitona 43.
321. Danz, Lehrb. d. Geschichte d. römischen Reehts.
2 delar. Leipzig 40.
322. Proudhon, Systöme des Contradictions Econorai-
ques on Philosophie de la Misere. 2 delar. Pa-
ris 46.
323. Roscher, Ueber Kornhandel u. Theuerungspolitik.
Stuttgart 52.
324. Falch, Juristische Encyklopädie, z. Gebrauche bei
akad. Vorlesungen. Leipzig 51.
325. Bauer, Lehrb. d. Slrafprocesses. Göttingen 35.
326. Code Napoleon. Pä Tyska och Franska. Stras-
burg, 1808.
327. Volkmar. Jurisprudenz d. Rheinischen Gässations-
hofes zu Berlin. Berlin 48.
328. Almanach de Gotha 1850 med Portraiter.
329. Dilo 1851 dito.
330. Dito 1853 dito.
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331. Lilteraturblad för allmän medborgerlig bildning
1847, 48 och 49, af J. W. Snellman.
Dilo dito.332.
333. Dito dito.
334. Lärobok i allmänna Yerldshistorien, af Estrup-Ber-
genheim. Hfors 37.
335. Lukemisia Suomen kansan hyödyksi, med Finlands
karta. 2 häften. Hfors, 46 och 47.
336. Dito dito.
337. Dito dito.
338. Thomas Arnold. Biografiskt ulkast af Lars Sten-
bäck. Wasa 51.
339. Lundberg, Hjelpreda i hushållet. Norrköping 50.
340. Nylt hushållsmagasin. Westervik 54.
Sagan om Jakob och Jätlarne. Öfvers. fr. Engel-341
skan. Koi. Hfors 52.
342, Dilo dito, okol.
343. Guizot, Berättelser tillegnade ungdomen. Hfors 49.
344. Dito dito.
345. Swift, Gullivers resor. 2 delar. Slhlm 40.
346. Geschichte eines Nussknackers, nach A. Dumas
ftir die deutsche Jugend bearbeitet. Mil 138Holz-
schnitten. Leipzig.
347. Schubert etc., Lebensspiegel in Erzählungen. Mit
4 Bildern. Goesfeld.
348. Berättelse om Pestalozzi-festen i Stockholm. Sthlm
46.
349. Funck, Afhandling om Reservbrigaden. Med karta.
Slhlm 49.
350. Fleury, Mythologie för ungdom. Med 15 plancher.
Sthlm 42.



















Sverige framstäldt i taflor. l:a häftet med 4 plan-
cher. G:borg 50.
Dilo dito.
Macaulay’s geschichtliche u. biographische Schrif-
ten, Übers. von Btllau. Kplt i 9 häften. Leip-
zig 51.
Kohl, Reisen in Irland. 2 delar. Dresden 43.
Reisen in Sildrussland. 3 delar. Dresden 46.
» Die Marschen u. Inseln d. Herzoglhtlmer
Schleswig u. Holstein. 3 delar. Dresden 46.
Yolger, Handbuch d. Geographic. 2 delar. Han-
nover 56.
» Lehrb. d. Geographie. 2 kurser. Han-
nover 51.
Seydlilz, Leitfaden d. Geographie mit 5 Karien.
Rreslau 52.
Schachl, Kleine Schulgeographie. Mainz 53.
Killb, Sararalung d. vorziiglichslen neuren Reise-
beschreibungen, mit besonderer Beziehug auf Na-
turkunde, Kunst, Händel u. Industrie. Kplt i 14
häften. Darmsladt 46.
Kirchhofl', Geschichte d. deutschen Buchhandels.
2 Bände. Leipzig 51.
Keilhau, Reise i Öst- og Vest-Finmarken samt til
Beeren-Eiland og Spitsbergen, i Aarene 1827—28.
Christiania 51.
Holle, Map of the United States of America. \Vol-
fenbullel 51.
Lenström, Sveriges Litteratur- och Konsthistoria.
Upsala 41.
Fenyes, Ungarn im Yormärz. Leipzig 51.
























Peters, Geographie f. Navigationsschulen. Wismar
54.
Stein’s kleine Geographie, von Wagner. Leipzig4s.
Suomen historia Kainoselta. Hfors 40.
Roon, Anfangsgrunde d. Erd-, Yölker- u. Staaten-
kunde. Berlin 50.
Stifter, Bunte Steine. 2 deiar. Pesth 53.
Castren’s Reisen im Norden. Leipzig 55.
Williams, Das Reich der Mille. Eine Uebersicht
d. Geographie, Statistik ele. d. chinesischen Reichs
n. seiner Bewohner. Gassel 53.
Rawert, Kongeriget Danmarks industrielle Forhold
fra de seldste Tider indtil Begyndelsen af 1848.
Kplt i 9 häflen. Kdiavn 49.
Werlauff, Kiöbenhavns Universitet. K:havn 50.
Reise igjennem Nordland og Finmarken i S6mme-
ren 1841, af Lund. Christiania 42.
Rank, Zus Geschichte d. ilalienischen Poesie. Ber-
lin 37.
Björkqvist, Postilla (Trons öfning tili saligheten).
Wasa 96.
Axelson, Guds Råd och Yerk. Sthlm, 1775.
Concordia Pia (Augsburg. Bekänn.). Umeå 42.
Enagrius, Samling af Landtmäteri-Författningar
1783—1807. Sthlm 26.
Pinello, 2:a Finska Landtbruksmötets Handlingar.
Åbo 51.
Kristillisiä Sanomia 1851. Turussa 1853.
Sanomia Turusta 1853.
Westerberg, Handbok för Näringsidkare och Fa-
brikanter. Norrköping 51.
O
Historie i Biografien. Garala Tiden. Åbo 55.
° O
Lärobok uli Rysslands historia. Åbo 42.
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390. Forssell, Algebra för Begynnare. Sthlm 28.
391. Franz von Baader, als BegrUnder d. Philosophie
d. Zukunst. Leipzig 56.
392. Wiese, Ueher Dilnger-Verwohlfeilerung. Leipzig 53.
393. Wiss, Rheumatismus u. Gicht und deren radikale
Heilung. Berlin, 53.
394. Das Theater d. Auslandes, Friedich, Ueberraschun-
gen. H:burgs2.
395. » » » Drei Farben.
H:burg 52.
396. » » » Drei Feen. ILbrg
52.
397. » » » Alles fiir rnei-
nen Sohn ILbrg.
52.
398. » » » Die Frau mit
dein Stelzfus-
se. H:brg 52.
399. » » » Mit einander
aufgewachsen.
H:burg 52.
400. OfTner Brief eines Geisllichen an seine Tochler.
H:burg 55.
401. Schmid, Rosa von Tannenburg. Augsburg 53.
402. Baron v. Miinchhausens efterlernnade skrifler, rned
plancher. 2 delar. Sthlm 54.
403. Finlands Rofdjur. Med koi. plancher. Åbo 55.
404. Richter, Mjölkläkaren. Sthlm 42.
405. Nya Testamentet såsom Evangelii bok. Sthlm 49.
406. Nyaste Yisbok. Jacobstad 55.
407. Kruse, Allas z. Uebersicht d. Geschichte aller Euro-
päischen Länder und Staaten, mit 4 Karien. Kpll
i 4 halien. Leipzig 22.
22




410. Mnsterblätter, enthaltend die andwendbarsten Jagd-
figuren u. Arabesken fiir Bilchsenschäfter, Gra-
veure ele. Gotha.
411. Eckhardt, Neue Sternkarte. Darmstadt 53.
Claser, Topisch Physikal. Atlas in 12 Blättern.
Mannheim 44.
412.
413. Vogel, Schulallas d. neueren Erdkunde fiir Gym-
nasien u. Bilrgerschulen. Leipzig.
414. Winckelmann’s geograph. Elementar-Atlas. 25 Kar-
ien. Esslingen.
415. Schul-Atlas d. Altenwelt in 15 illumirt. Karien.
Golha 52.
416. Murphy, Ueb. die Grundregeln d. gotischen Bauart.
Leipzig.
417. Radlkofer, Die Befruchtung d. Phanerogamen. Leip-
zig, 56.
418. Bornberg, Handb. fiir d. Bildhauer ele. init 48 Ta-
feln. Freiberg 37.
419. Sliilbnagel, Karte von Europa. Golha,
420. Illuminir- und Zeichen-Uebungen fiir die Jugend.
16 Blaller. Ntlrnburg.
421. Mozart, Die Gärtnerin aus Liebe. Oper in drei
Aufztlgen. Fiir d. Piano-Forte allein.
422. Siever’s Mazurka.
423. Machevsky, Marche favorile.
Strauss, Damen-Souvenir-Polka.





427. Hamn, Kissinger-Bad-Saison (100,000 Thaler-Polka).
Paganini, Oeuvres poslhumes pour Violon.428.
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429. Paganini, Etudes en 60 Variations pour Violon
solo.
430. Meltzer, Ida-Polka.
431. Homberg, Erinnerung am Julienthal. Poika filr d,
Piano-Forte.
432. Polkander i Stockholm. Poika (efter en melodie
sjungen af Sljernström) för Piano.
433. Julia-Polka för Piano-Forte.
434. Den Indeltes Sång med accompagnement för Piano-
Forte. Gamla Carleby.
435. Ingelius, Stormmarsch ur operan Junkerns Förmyn-
dare.
436. Ernst, Le Hoi des Aulnes. Grund Caprice pour
Yiolon.
437. Meltzer, Un dernier amour. Polka-Mazurka pour
le Piano.
438. Labitzky, Yalse d’Aurore pour Ie Piano-Forte.
439. Klengel, Trois Romances sentimentales pour Ie
Piano-Forte.
440. Gung’l, Träume auf dem Ocean. Walzer filr d.
Piano-forte.
441. Weber, Grande Sonale pour le Piano-Forte. Comp.
et dedie ä S. A. I. Madame la Grand-Duchesse
Marie Paulowne.
442. Fleur des Sois.
443. Bellina.
444. Die heiden Uute.
445. Esmeralda.
446. Die Erwartung.
447. Anna, die Perle von Venedig.
448. Die schöne Römerin.
449. Les Lionnes aux bains de mer.
450. Christi Abnahme vom Kreuz.
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451. Christus am Oelberg, in der Nacht da er verra-
then ward.
452. Lebensfreuden.
453. Nach gelhaner Arbeit ist gut riihen.
454. Isabella, La helle Ecuyere.
455. Emma.
456. Der Liebesbote.





462. 1 st. Runebergs bröstbild i gips.
463. 1 » D:o d;o.
464. 1 » ask raed Pappleksaker.
465. 1 » Bokstafsspel.
466. 2 » Rillädor med 24 färger.
467. 2 » D:o d;o 18 d:o.
468. 2 » D:o d:o 12 d:o
469. 1 » Bläckborn på stSllning.
470. 1 » Resbläckhorn med fjäder och saffians-öfver-
drag.
471. 1 st. D:o, grönmåladl.
472. 1 » Bläckborn af slipadl glas.
473. 2 » Linealer, länga.
474. 2 » D:o korta.
475. 1 läda rödt Sigill-Lack.
476. 2 st. Annotalionsböcker.
477. 2 » D;o.
478. 1 « Yattupass, patenteradt.
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